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Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995–2008 
 
Yhdeksäsluokkalaisten eli 15–16-vuotiaiden nuorten rikoskäyttäytymisessä ei ole ta-
pahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Viimeisen neljän vuoden aikana vähenty-
neitä tekoja ovat marihuanan ja hasiksen käyttö sekä auton varastaminen. Koulu-
kiusaaminen, kotoa varastaminen ja lääkkeiden käyttö päihteenä ovat sen sijaan li-
sääntyneet. 
 Nämä tiedot käyvät ilmi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tänään julkistamasta 
vuoden 2008 Nuorisorikollisuuskyselyn ensiraportista (Venla Salmi: Nuorten rikos-
käyttäytyminen 1995–2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksia 
9/2008.) Raportti perustuu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosina 1995–2008 
toteuttamiin Nuorisorikollisuuskyselyihin, joilla kartoitetaan rikosten ja kiellettyjen 




Nuorisorikollisuuskyselyjen kattamalla ajanjaksolla 1995–2008 omaisuusrikokset 
ovat vähentyneet. Väkivalta ja huumaavien aineiden käyttö on pysynyt suhteellisen 
vakaalla tasolla (kuvio 1). 
Varastaminen ja vahingonteot vähenivät voimakkaasti vuoteen 2001 asti, jonka 
jälkeen määrä on pysynyt melko tasaisena. Kehitys on ollut samansuuntainen tytöillä 
ja pojilla, mutta poikien kohdalla tekojen harvinaistuminen on ollut jonkin verran 
voimakkaampaa. 1990-luvun puolivälissä varastaminen ja vahingonteot olivat selväs-
ti yleisempiä pojilla, mutta vuoteen 2008 mennessä tilanne on tasaantunut niin, että 
omaisuusrikokset ovat lähes yhtä yleisiä molemmilla sukupuolilla. 
Väkivallan taso on 15–16-vuotiaiden keskuudessa pysynyt verraten vakaana vuo-
desta 1995 lähtien. Kahdessa tuoreimmassa mittauksessa poikien väkivaltataso on ol-
lut alempi kuin jaksolla 1995–2001, mutta he syyllistyvät edelleen tyttöjä selvästi 
useammin väkivaltaan.   
Myös huumaavien aineiden ja lääkkeiden päihdekäyttö on pysynyt kokonaisuu-
dessaan hyvin samalla tasolla jaksolla 1995–2008. Tekotyyppi on yleisempi tyttöjen 
kuin poikien keskuudessa.  
Rikoksia tekemättömien nuorten osuus kasvoi tasaisesti vuoteen 2004 asti. Vuo-
den 2008 kyselyn valossa tämä pitkään jatkunut ”kilttien” nuorten osuuden kasvu on 




Luvaton verkkolataaminen yleistä 
Selvästi yleisin teko 15–16-vuotiaiden nuorten parissa on erityyppisten tiedostojen 
luvaton lataaminen internetissä. Kaksi kolmesta nuoresta ilmoitti ladanneensa tie-
dostoja luvattomasti ainakin kerran kuluneen vuoden aikana (kuvio 2). Toiseksi 
yleisin teko oli luvaton poissaolo koulusta. Seuraavaksi yleisimmät teot – joita 
noin viidennes ilmoitti tehneensä vuoden aikana – olivat moottoriajoneuvon aja-
minen ilman ajokorttia, koulukiusaaminen ja kotoa varastaminen.  Harvinaisimpia 
tekoja ovat pahoinpitely, kovien huumeiden käyttö, uhkaaminen varastamistarkoi-




Miksi nuorisorikollisuuskyselyjä tehdään  
Poliisin tietoon ja sitä kautta virallisiin tilastoihin tulee vain pieni osa rikoksista, ja 
erityisesti ns. massarikollisuudessa piilon jäävien tekojen osuus on suuri. Jos nuor-
ten rikollisuuden määrästä, piirteistä ja kehityksestä halutaan muodostaa oikeasuh-
tainen kuva, tarvitaan viranomaistilastojen lisäksi kokonaisrikollisuutta mittaavia 
kyselyitä. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Nuorisorikollisuuskyselyissä oppilaat vas-
taavat nimettömästi omia rikollisia ja kiellettyjä tekoja koskeviin kysymyksiin. 
Kysely on toistettu kuudesti vuosina 1995–2008. Vuonna 2008 kyselyyn vastasi 
5 826 nuorta. Perusjoukkona ovat koko maan suomenkielisten yläasteiden yhdek-
sännen luokka-asteen oppilaat.  
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Kuvio 2 Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä 15–16-vuotiaita, % (N=5 826) 
 
